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I. Reto (1): Variabilidad climática
Lluvia mensual. Promedio en 40 años y en ‘91 - 92. 
EEMM Salinas de Garci M. (Bolivia, SENAMHI).
I. Reto (2): Cultura de secano
“Los Elefantes blancos”
Espadillas, Chota,  Ecuador Wapage, San Pedro, Bolivia
II. Katálisis (1): 
Zonas de acción
Norte de Ecuador
(Valle de Chota)
Norte de Potosí, Bolivia
(San Pedro y Sacaca)
II. Katálisis (2): 
Desde un proyecto a una semilla de cambio
El enfoque endógeno:
• Comienza en pequeño
• Diversifica la agenda
• Movilización de recursos
• Busca efecto multiplicador
• Innovación continua
N. Uphoff
III. Aplicación 
Experiencias guiadas
III. Aplicación 
Aprendizaje-acción
III. Aplicación 
Acción concertada
IV. Logros 
Casos locales: Ramón Alcívar
Creación de un oasis y la transformación de una familia
IV. Logros 
Casos locales: Ramón Alcívar
Creación de un oasis y la transformación de una familia
IV. Logros 
Resultados institucionales
Ampliando el discurso de desarrollo con cosecha de agua
Diagrama del ambiente institucional, Impact Pathways Workshop 2006
IV. Logros 
Resultados globales
• Transformación de chacras -- 83 fincas y miles de 
visitantes. (-) Riesgo por estrés, (+) Producción, (+) Tiempo 
libre, (+) Organización, (+) Género, (+)Verdor
• Metodología -- Transformación de Katálisis a un 
proceso de investigación-acción
• Documentación de procesos y experiencias -- 
capitalización de experiencias, guías metodológicas y 
técnicas
• Incidencia institucional -- crecimiento a través de otras 
iniciativas (INNOVEG/Randi-Randi, Colectivo de 
Agroecología, AGRECOL, PROLINNOVA)
V. Principal obstáculo: 
crecimiento sin sentido…
• Cosecha de agua como un 
símbolo de prestigio
• Llegada de proyectos -- $400,000 
de la C. E.  y otras fuentes
• Rompimiento de los procesos -- 
fondo capitalización, cambio de 
enfoques
VI. Proyecciones
• Consolidar las experiencias ganadas
• Crear espacios protegidos para la innovación
• Capacitar a otras entidades interesadas en los 
procesos de Katálisis
• Crear enlaces con socios afines (centros de 
investigación, ONGs, redes nacionales y 
regionales)
• Educar a donantes sobre los enfoques endógenos y 
sus requisitos para poder sobrevivir
Pedro J. Oyarzun
(poyarzun@wnandes.org)
Gracias!
